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コンプ レキサ ンによる重金属の毒性緩和
及び除去性 に関する基礎 的研究 第2報
低濃度の重金属 (Cd,Cu)水に おけ る
水生動物へのこれら重金属の集街及び
毒性 に対す るコンプレキサ ンの影響















材 料 お よび 方 法
供試魚および飼育法




レキサン単独区 (2区)および対照区 (2区)の計24実験区で ある.飼育水は水道水
(水質は 前報3)に示したと同様)を大水槽に入れ 使用前3日間-7レーションした.
換水は1遇に1度,投餌は日本配合飼料h'臓 , 禎鯉用 No.4飼料 (CdO･05什g/g以下,
cu0.5FLg/g以下)を用い,陶 ヒ=こ行なった. 加背水温は全期間を通 じ,18･5-210C
31
であった.






結 果 と 考 察
1, 水中重金属濃度と兎死率および催奇形成性との関係
所定金属濃度区での 3カ月間 (looロ)生存魚数,途中蛇死魚数および魚体の比重/吃
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また,Cd区においては,Cd0.01ppm 区では 姫死魚は 出現しなかったが,Cd0.05






































金 成 含打止 (灰 分rf=lFLg/g)
内 膳 エ フ J そ の 他
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これは桐報3)と)則 ユのg:.';尿であ り,Cuは えら/＼の収着作用 よりも内臓への移行が大てあ
るためと推賞される.
また.Cd区について7,Lると,水中 Cd濃度と魚体各部位中の Cd替精此度とには,Cu
l･り様, 育,-:r'JE正のオm判れ fb/LJ,められ, 水Ll.Cd此度のjlMrIに ともない魚体しいの Cd此度 も
増大した. この陣仰 エえら部位でJLiも蜘 折であり, 次いで内臓, その他の部分の仙てあ
った.これは前報3) とは過の帆向を示した. すなわち,;I.jl渋皮短時間舶砧の切缶,Cdは
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魚体各部位 中への金地蓄机娘虻 (此分･l･IL一g/g)にふよE,T.'す コンプレキサン添加Uリ膨潤
を快.'1するためにl'LZEtl,,li独区とコソプレ牛サン添ノJlHj4の是を第Ll衣に/J-;した.
冴;4-& 金丸[沖 洲xiと｣//レキサン添 加‖x二のrLHに_bけ/JI.(購 各｢跡目一
含有Li滋 (灰分中 JLg/ど)





二 ∴ 二 二･;
*:5%水車で有意
Cuについてみると,Cu里独I亘と コソプレキサソ区とでは, 内臓において 有意差が認
められた.すlJ:わち,EDTAおよび DTPA添加によって,内臓中の Cu革fl'撒 度が有意









































いて,雅死魚に高い傾向がみられ, 長期間 ･金属暴露による骨部からの脱 Caが予想さ
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第6回 水中金品壌腔と魚体部位中の灰吏/吃伐正 (潔)との関係 (3カ月間生存魚)
E隻半 研 究
第6火 各処拙r<におけ/J魚体l勺各部位問のtX.TL乾倣巾(%)のLY,=!
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*:5%水へ巧で有意, **:1%水叩iで有意 (日.)fJ-JE･u爪は除 く
6. Cdによる催奇形成規象
.qtちかこよる奇形魚発生の困 ｣′としては, 1)避Ii薬,L-正金凪 PCBなどの 塀境汚染物'Bi,















I/jl■tl 背位け異常魚のXキちJ.'ij'-,ri'.(仙 fJ亨) 与良2 Tf群甘異常魚X線写喜一も(_LIAJ)
58l:(1979) 39
ら8'の北海道に おける刷 巨甘粍常の 症例婦告が ある.また 別 かこよるものとしては,中
村o)のウクイ (Tribolondonnakonensis)の骨曲がりの報i･,P･H･Darisら10'のニンマ
ス(Salmoga川dnert)の Pbによる侶部脊柱側曙の発生例報告などがあるが,飼育庚験tl=
より確認された,rli告:よ少ない. 木'-)減 で,Cd単独低濃度凶において特異的に脊枇′円･削 I
の奇形魚出現をみたことは舛味ある結果である_それらのX線写盲●壬を写fFlI1,2に示した･





奇形魚の庁酢削二は上 F骨症およびItl部輩純症が卵 削こ比られる･L朋 届 圧迫されヱ鯛 鵬
合し,軟骨が/,F/Il司化したもの.′Hlj･の尖端部分か鮒 く盛mlをPfしたものなど甘糾織からJ)
脱灰現像が 推察される.いずれも奇形魚出現は Cdや独区に限られ,対照魚の択･Tt.,';/1枚




























































3) 同一 浪度における柴RL性には 金民間の差異が 認められ,低濃度区 0.01-0.1ppm
の梅田では,内膜に Cuが Cdの 約 2倍,逆i二えら,その他の部位には 1/3,1/2倍のイj:
鋸が示 された.
4) Cd単独区に特異的に持曲 りの奇形魚が 観察 された. 脊柱側軌 尾部萎縮現象がみ
られ,Cd0,01pprn.0.05ppm 区では実畝鵬始後 21日目,Cd0.lppm 区では 51日日に
各 1尾出現 したが,いずれ も3カ月間では兜死には至らなか った.これに対 し, コ1/プレ
キサン添加処理では奇形魚の出f射まみ られず,催奇性抑制現象がみ られた.
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